







Simbol atau lambang adalah sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau 
mengandung maksud tertentu, tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat dan 
keadaan). Di Jepang selain lambang negara mereka juga mempunyai lambang atau 
simbol untuk setiap keluarga yang disebut kamon. Kamon berasal dari kanji 家 (KA) 
yang berarti keluarga dan kanji 紋 (MON) yang berarti simbol atau lambang. Tujuan dari 
penulisan topik ini yaitu penulis ingin menunjukan kepada para pembaca bahwa konsep 
tentang uchi dan soto terdapat hubungan dengan keberadaan dan fungsi dari kamon. 
Data dan informasi yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan 
metodologi kepustakaan. Sedangkan pada saat mengkaji data penulis mengunakan 
metode deskriptif. Dari sumber data yang didapatkan penulis, ternyata data tersebut 
menunjukan bahwa antara konsep uchi dan soto dengan kamon terdapat hubungan. 
Hubungan itu ditunjukan dengan fungsi dari kamon yaitu sebagai tanda pengenal untuk 
membedakan lingkungan dalam (uchi) dengan lingkungan luar (soto). Dan dari sumber 
data serta pendapat para ahli tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa kamon 
memang mewakili sistem kekerabatan masyarakat Jepang, yang mendapat pengaruh 
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